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Но­ви­Па­зар – Љу бо мир Ђа ко вић (61) из Вр шца осу ђен 
је ју че на се дам го ди на за тво ра због ди ло ва ња ма ри ху­
а не. Он је са Ви шим ту жи ла штвом у Но вом Па за ру скло­
пио спо ра зум о при зна њу кри ви це, пре но си Бе та. 
Порт па рол ту жи ла штва Асмир Ме хо вић ре као је за ра­
дио „Сто плус” да је спо ра зум при хва тио и Ви ши суд по­
сле че га је пре су да по ста ла пра во сна жна. 
„Он је при знао кри вич но де ло не до зво ље не про из вод­
ње и тр го ви не дро гом због че га је осу ђен на се дам го­
ди на за тво ра. По ред то га, од у зет му је и ауто мо бил ко­
ји је ко ри стио при ли ком из вр ше ња де ла”, ка зао је Ме­
хо вић.
Ђа ко вић је ухап шен у за јед нич кој ак ци ји но во па зар ске 
и гра нич не по ли ци је, при ли ком ула ска у Ср би ју из Цр­
не Го ре, на гра нич ном пре ла зу Шпи ља ни. 
Пре тре сом ње го вог во зи ла про на ђе ни су спе ци јал но 
из ра ђе ни бун ке ри у ко ји ма су би ла 24 па ке та ма ри ху а­
не, укуп не те жи не 21,8 ки ло гра ма.
По­ги­нуо­мла­дић­код­Су­бо­ти­це
Два де се тјед но го ди шњи мла дић по ги нуо је ју че ују тру 
на за о би ла зном пу ту Су бо ти ца–Па лић, код Бу на ри ћа, 
ја вио је РТС, пре но си Тан југ.
Не сре ћа се до го ди ла не што по сле шест ча со ва ка да је 
ауто мо бил „бе­ем­ве” из за са да не по зна тих раз ло га 
сле тео с ко ло во за и ис пре вр тао се не ко ли ко пу та.
У не сре ћи је по ги нуо су во зач Д. М. а по вре ђен је во зач 
Л. Г. (27), ко ји је пре ве зен у су бо тич ку бол ни цу.
Из­гу­био­кон­тро­лу­­
над­во­зи­лом­и­по­ги­нуо
На пу ту Ша бац–Ло зни ца, у се лу Шти тар, ју че у 4.20 до­
го ди ла се са о бра ћај на не сре ћа у ко јој је јед на осо ба 
смрт но стра да ла. 
По ги нуо је во зач ауто мо би ла, ко ји је, ка ко са зна је РТС, 
из гу био кон тро лу над во зи лом и услед пре вр та ња ис­
пао из ње га.
За­пле­ње­на­ма­ри­ху­а­на­
Ста­ра­Па­зо­ва­– При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра­
шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви ухап си ли су Р. К. (20) 
из тог гра да, због сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
нео вла шће не про из вод ње и трговине дро гом, пре нео 
је Тан југ. 
При ли ком кон тро ле ауто мо би ла „фи јат” по ли ци ја је 
про на шла и за пле ни ла 545 гра ма ма ри ху а не. 
По на ло гу над ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је од ре­
























































Специјалне је ди ни це МУП-а у ак ци ји 
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